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Persaingan ketat di pasar global dengan siklus hidup produk yang singkat dan 
harapan pelanggan yang semakin meningkat akan produk yang berkualitas 
mendorong banyak perusahaan untuk merespon dengan cepat, inovasi produk, dan 
fleksibilitas produk. Salah satu hal yang membuat perusahaan bertahan adalah 
penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat, dan dalam biaya 
ekonomis. Ketersediaan produk dan harga jual yang ekonomis hanya dapat terjadi 
jika ada koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak dalam rantai 
pasoknya.  
Oleh karena itu, penelitian ini dirasa sangat cocok dilakukan di industri UKM 
yang berada di Kota Yogyakarta Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) banyak 
memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di DIY. Sektor ini banyak 
menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh penerapan supply chain management (SCM) terhadap keunggulan 
kompetitif pada UKM di Kota Yogyakarta; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh penerapan supply chain management (SCM) terhadap kinerja rantai pasok 
pada UKM di Kota Yogyakarta; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
keunggulan kompetitif terhadap kinerja rantai pasok pada UKM di Kota Yogyakarta.  
Penelitian ini dilakukan pada UKM di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer, metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regrasi sederhana.  
Hasil analisis data diketahui bahwa penerapan supply chain management 
(SCM) berpengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif pada UKM di Kota 
Yogyakarta. Penerapan supply chain management (SCM) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja rantai pasok pada UKM di Kota Yogyakarta. Keunggulan kompetitif 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasok pada UKM di Kota Yogyakarta.  
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